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Apresentação
A bovinocultura leiteira tem se destacado pela sua representatividade 
e influência para a economia da região Meio-Norte como um segmento 
importante na geração e distribuição de renda. Porém, o baixo 
nível tecnológico aplicado na exploração leiteira tem exigido que a 
Embrapa estabeleça linhas de pesquisa que busquem soluções para o 
desenvolvimento e aprimoramento do setor. 
A Embrapa Meio-Norte/UEP de Parnaíba tem inserido na sua Agenda 
de Pesquisa o tema Pecuária Leiteira, considerando principalmente sua 
importância econômica, seu território de abrangência e o histórico da 
bacia leiteira do Baixo Parnaíba, que compreende 13 municípios nos 
estados do Piauí e Maranhão.
Assim, este documento busca resgatar os esforços desenvolvidos 
pela Embrapa Meio-Norte, por meio da UEP de Parnaíba, nessa 
importante área de atuação e apresenta a relação de projetos e ações 
de transferência de tecnologias realizadas, bem como a listagem de 
publicações que foram produzidas, até então, com as tecnologias e 
recomendações desenvolvidas.
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Quando da criação do Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio-
Norte, em 1993, e a definição dos rumos e missão a ser cumprida 
pela nova Unidade, a Unidade de Execução de Pesquisa (UEP) 
de Parnaíba ficou com a responsabilidade da gestão das ações 
nas microrregiões do Baixo Parnaíba Piauiense, Baixo Parnaíba 
Maranhense e Litoral Piauiense, abrangendo uma área de, 
aproximadamente, 42.000 km2, além de colaborar com a Embrapa 
Meio-Norte no atendimento de sua missão em todo o território da 
região Meio-Norte. As demandas mais fortes que se pronunciaram 
foram a fruticultura irrigada, como suporte aos projetos de irrigação 
em implantação na região, e a pecuária leiteira, pautada numa forte 
tradição no norte do Estado do Piauí, historicamente e altamente 
demandada pela cadeia produtiva dessa atividade na região, o que 
perdura até os dias de hoje. 
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O Piauí possui o quinto maior rebanho de bovinos do Nordeste, 
com um efetivo de aproximadamente 1,9 milhão de cabeças. A 
bovinocultura no estado constitui uma atividade tradicional da 
pecuária desde o processo de colonização do Brasil. Além disso, 
essa atividade representa uma importante alternativa de renda 
(carne e leite) para os produtores da região, fortalecendo de maneira 
significativa a economia regional.
A bacia leiteira do Baixo Parnaíba compreende os municípios de 
Piracuruca, São José do Divino, Joaquim Pires, Caraúbas, Caxingós, 
Murici dos Portela, Cocal, Bom Princípio, Buriti dos Lopes, Luís 
Correia, Ilha Grande e Parnaíba, no Piauí, e Araioses, no Maranhão. 
Outras bacias leiteiras importantes para o Piauí são as de Teresina, 
que engloba os municípios circunvizinhos de José de Freitas, Campo 
Maior, Barras e Monsenhor Gil, e de Picos e Oeiras, no sul do estado.
A bovinocultura leiteira tem uma representatividade e importância 
para a economia da região, cujo segmento da economia é o que mais 
gera distribuição de renda, pois os recursos são distribuídos aos 
mais distantes povoados dos municípios da região. Na bacia leiteira 
do Baixo Parnaíba, em muitos dos municípios, os recursos oriundos 
do negócio leite representam a segunda fonte de renda, perdendo 
apenas para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM).
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Histórico e importância da UEP-
Parnaíba para a bovinocultura 
leiteira na região do Baixo Parnaíba
Com recursos da Embrapa e do Banco Mundial, foi construído um 
centro de manejo, orçado em R$ 283 mil no ano de 1996, segundo 
projeto realizado pelo Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Leite 
(Figura 1). Em seguida, a Embrapa Meio-Norte, por meio de sua equipe 
e com a ajuda importante da Associação dos Criadores do Estado do 
Maranhão, aprovou junto ao Banco do Nordeste um projeto intitulado 
“Sistema de Produção com Gado Mestiço para as Bacias Leiteiras 
do Meio-Norte”. A ação junto ao Estado do Maranhão fortaleceu a 
importância da atividade além das fronteiras do Piauí e em consonância 
com a missão da Embrapa Meio-Norte também no Estado do Maranhão. 
O projeto tinha como objetivo validar tecnologias e retroalimentar a 
pesquisa, definindo um modelo de exploração que, ao lado do aumento 
da produtividade, fosse capaz de proporcionar retorno econômico e 
pudesse ser adotado pelos produtores, além de oferecer condições 
de treinamento a técnicos, extensionistas e produtores nas diferentes 
atividades do sistema.
Figura 1. Dia de 
campo no centro de 
manejo de bovinos 
de leite da UEP de 
Parnaíba. Parnaíba, 
2000. 
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Os animais foram adquiridos e iniciaram-se os trabalhos de pesquisa e 
transferência no sistema de produção com um adicional inovador para 
os padrões de produção de leite na região: produção de leite a pasto 
com a técnica de irrigação de pastagem. O sistema de produção foi 
instalado numa área de 30 ha, dos quais 10 ha de pastagem irrigada 
para as vacas em lactação e 20 ha de sequeiro destinados aos animais 
solteiros, além das instalações do centro de manejo. 
No projeto “Caracterização e desenvolvimento sustentável da pecuária 
leiteira no Meio-Norte”, a equipe em Parnaíba desenvolveu, de 1999 
a 2001, os subprojetos “Manejo diferenciado de irrigação e adubação 
em gramíneas, no ecossistema de tabuleiros litorâneos”; “Avaliação 
de fontes alternativas de alimentação no desempenho produtivo e 
reprodutivo de vacas mestiças nos tabuleiros costeiros do Meio-
Norte”; e “Desmame de bezerros mestiços holandês-zebu baseados no 
desenvolvimento corporal”. Esses projetos geraram publicações e ações 
de transferência de tecnologia discriminadas ao longo deste documento.
Como forma de consolidar as demandas e direcionar o foco de ação 
da UEP de Parnaíba, a Embrapa Meio-Norte promoveu em 1999 a 
Conferência de Busca de Futuro, em que a Embrapa e a sociedade 
buscaram definir e consolidar os rumos que sua Unidade em Parnaíba 
deveria seguir. Assim, seguindo uma metodologia participativa de 
prospecção e visão de futuro, reuniram-se, em 3 dias completos, 
diversos segmentos: produtores rurais; agroindústria; órgãos 
governamentais; ensino, pesquisa e extensão; consumidor/cliente; 
associações de classes; empresas de infraestrutura; representantes da 
Embrapa dos níveis local e nacional (empregados e dirigentes); e classe 
política. Além de outras perspectivas e visões para o fortalecimento 
da UEP de Parnaíba, a pecuária leiteira se destacou, comprovando 
a real demanda de trabalho dessa atividade. Para o fortalecimento 
da atividade, além da necessidade de trabalhos de pesquisa e 
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transferência de tecnologia, os resultados ditaram a importância da 
criação de um fórum permanente para discussão da cadeia da pecuária 
leiteira na região. Com base nessas premissas, posteriormente foi 
institucionalizado o Fórum do Leite do Baixo Parnaíba, que tem por 
objetivo discutir alternativas e ações para a melhoria da competitividade 
e sustentabilidade da atividade leiteira na região do Baixo Parnaíba. 
Participam do fórum: Laticínio Delta/Betânia, Laticínio Longá, Sindicato 
Rural e Pecuário de Parnaíba, Secretaria Municipal de Agricultura de 
Parnaíba, Associação dos Produtores Rurais do Baixo Parnaíba, Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste, Embrapa Meio-Norte, EMATER, SEBRAE, 
UFPI, UESPI, CODEVASF e ADAPI.
Entre 2001 e 2005, foi executado o projeto “Produção intensiva e 
sustentável de leite em pastagem irrigada nos tabuleiros costeiros 
do Meio-Norte”, financiado pelo Banco do Nordeste (Figura 2), cujos 
resultados e publicações também estão listados neste documento.
Figura 2. Produção intensiva e sustentável de leite em pastagem irrigada. 
Parnaíba, 2002. 
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No ano de 2002, a Embrapa Meio-Norte, por intermédio da UEP de 
Parnaíba, participou da elaboração e aprovação do projeto “Produção 
intensiva de leite a pasto em quatro importantes biomas nacionais”, 
vinculado ao Macroprograma 2 e liderado pela Embrapa Gado de 
Leite, com o projeto  “Sistemas intensivos de produção de leite para o 
ecossistema Tabuleiros Costeiros” e o Plano de Ação “Níveis de água e 
nitrogênio em gramíneas forrageiras tropicais para a produção intensiva 
de leite a pasto nos Tabuleiros Costeiros do  Meio-Norte”. Esse projeto, 
executado nos anos de 2003 e 2004, teve seu reconhecimento na 
Premiação Nacional de Equipes da Embrapa e gerou publicações e ações 
de transferência de tecnologia contabilizadas no item 3 deste documento. 
Também foi executado, em 2002 e 2003, o projeto “Transferência de 
tecnologia na produção de leite a pasto”, financiado pelo CNPq e com 
ações nos municípios de Parnaíba e José de Freitas, no Piauí. Na mesma 
linha de ação de desenvolvimento, o projeto “Transferência de tecnologia 
na cadeia agroalimentar do leite na região Meio-Norte”, financiado pela 
FINEP, foi conduzido nos municípios de Araioses, no Maranhão, e Barras, 
no Piauí, em 2005.
No ano de 2006, foi aprovado junto ao Banco do Nordeste o projeto 
“Caracterização de sistema agropastoril rotacionado irrigado de produção 
de bovinos leiteiros para a mesorregião do litoral piauiense” (Figura 3).
Figura 3. Sistema integrado 
coco x pastagem x leite. 
Parnaíba, 2014. 
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Ainda no ano de 2006, por meio de negociação com o Fórum do Leite, 
a CODEVASF financiou a construção do Centro de Bovinocultura 
nas instalações da UEP de Parnaíba, que permitiu a organização e 
montagem dos laboratórios de Análise e Processamento de Alimentos, 
Análise Clínica Animal - Doenças Parasitárias, Análise Clínica Animal - 
Doenças Infecciosas, Análise Clínica Animal - Bacteriologia e Histologia, 
além de uma sala para capacitação, com um anexo estruturado com 
equipamentos a exemplo dos manequins utilizados no Método Shiva 
para treinamento em inseminação artificial, e uma estrutura para 
capacitação em fabricação de queijo artesanal (Figuras 4, 5 e 6).
Figura 4. Laboratório de Análise Clínica Animal. Parnaíba, 2013. 
Figura 5. Treinamento em inseminação 
artificial utilizando Método Shiva, 
Parnaíba, 2013. 
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Em 2005, 2006 e 2007, ocorreu uma redução das ações de pesquisa 
e desenvolvimento para a pecuária leiteira na UEP de Parnaíba, em 
razão do afastamento de quase toda a equipe para a condução de 
seus cursos de doutoramento. No entanto os trabalhos de tese 
desenvolvidos pelos pesquisadores se relacionaram com pesquisas 
para o desenvolvimento da atividade, cujas produções também se 
encontram descritas neste documento.
Em 2010, a equipe aprovou junto ao Banco do Nordeste os 
projetos “Sistema integrado agricultura-aquicultura: biofertilização 
de pastagem usando efluente da piscicultura”, “Produção de leite 
de vacas mestiças em gramíneas tropicais irrigadas sob efeito de 
adubação nitrogenada nas condições edafoclimáticas dos Tabuleiros 
Costeiros” e “Estratégias para a sustentabilidade da pecuária de 
leite na região norte do Piauí”, que não puderam ser executados 
devido à entraves jurídicos do Banco do Nordeste junto à Embrapa 
Meio-Norte, não permitindo as assinaturas dos convênios. Em 
razão de compromissos já assumidos com a Universidade Federal 
do Ceará para a condução de uma tese de doutoramento e com 
o CNPq na concessão de uma bolsa DCR, o projeto “Sistema 
integrado agricultura-aquicultura: biofertilização de pastagem usando 
efluente da piscicultura” foi conduzido, mesmo sem recursos, com 
financiamento pessoal da equipe. A impossibilidade de condução 
dos projetos aprovados junto ao Banco do Nordeste provocou uma 
Figura 6. Postura de carrapatos no 
Laboratório de Análise Clínica Animal - 
Doenças Parasitárias. Parnaíba, 2013. 
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descontinuação nas ações de pesquisa, mas não impediu que a 
equipe continuasse com as ações de transferência demandadas pela 
cadeia produtiva.
Nesse aspecto, voltamos ao Fórum do Leite do Baixo Parnaíba, 
que permitiu a integração entre todos os elos da cadeia produtiva, 
favorecendo a definição e o planejamento das ações, quando então 
foram demandados treinamentos em áreas específicas, a exemplo 
de cursos de irrigação de pastagem, inseminação artificial, manejo 
alimentar e manejo sanitário. Assim, a Embrapa promoveu e vem 
promovendo cursos de dimensionamento e manejo de sistemas de 
irrigação de pastagem para extensionistas, projetistas e agrônomos 
recém-formados, que passaram a ser os agentes multiplicadores 
da tecnologia, operacionalizando os sistemas de irrigação para 
a implantação dos sistemas de produção de leite a pasto nas 
propriedades (Figura 7). Esses cursos, que foram realizados em 
Parnaíba e Oeiras, no Piauí, e em Peritoró, no Maranhão, permitiram 
que fossem capacitados 154 técnicos e instalados cerca de 200 
projetos de pastagem irrigada na região Meio-Norte, dos quais o 
ANEXO 1 lista os mais representativos de alguns municípios, com 
identificação de propriedade e localização.
Figura 7. Treinamento em sistema de irrigação de pastagens. 
Parnaíba, 2015. 
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Ainda em relação às ações do fórum, as parcerias formadas, 
principalmente com a UESPI, EMATER, ADAPI e agroindústrias, 
têm permitido a sistematização de treinamentos nas outras áreas 
citadas (manejos alimentar, reprodutivo e sanitário), cujos esforços 
têm sido reconhecidos pelo MAPA, que definiu 2014 como o “Ano 
do Leite no Brasil” e escolheu a Embrapa Meio-Norte, por intermédio 
da UEP de Parnaíba, como a mais capacitada e competente para a 
transferência de tecnologia e capacitação dos técnicos da extensão 
rural de todo o Nordeste, para implantar o Programa de Produção 
de Leite para médios produtores, com perfil empresarial. Em 
documento enviado no dia 08/08/2014, o MAPA, por meio de uma 
demanda corporativa, solicitou a colaboração da Embrapa Meio-
Norte em outra ação de treinamento, mencionando......
...A unidade da EMBRAPA nesse Estado foi 
escolhida para implementar este Termo de 
Cooperação Técnica em reconhecimento 
ao seu excelente trabalho que desenvolve 
na irrigação de pastagem, aliado ao fato 
de que vem ao encontro das metas e 
iniciativas do Objetivo 171 do PPA que, 
como mencionado é de responsabilidade 
conjunta MAPA/EMBRAPA... 
Artur Chinelato, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste e 
renomado consultor em bovinocultura leiteira no Brasil, publicou 
um artigo na Revista Balde Branco de janeiro de 2011, intitulado 
“Encontrei a Terra Prometida”, em que ele explana sobre as 
enormes potencialidades para a produção de leite na região norte 
do Piauí e destaca o trabalho conjunto das instituições da região 
para o sucesso da atividade, demonstrando a importância da 
atuação do Fórum do Leite, em que a Embrapa Meio-Norte atua de 
forma decisiva.
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...Todos atuam na mesma direção, sem 
ciumeiras, fato que tanto atrapalha a melhoria 
da condição dos produtores de outras 
regiões...
O desenvolvimento e a adaptação das tecnologias pela equipe da 
Embrapa Meio-Norte ao longo desse tempo sempre se ajustaram aos 
objetivos da Embrapa, que preconiza em sua missão a redução da 
pobreza, a geração de renda e a garantia da segurança alimentar. Na 
região Meio-Norte, em especial no Baixo Parnaíba, 90% dos produtores 
de leite são de base familiar e o leite é o produto básico na alimentação 
do brasileiro. Ademais, os resultados sempre foram medidos pela 
experiência e contato direto com os usuários das tecnologias. Como 
exemplo, pode-se mencionar o Sr. Antônio Carlos Carvalho (Toinho), 
em Parnaíba, que, apenas com a contribuição da esposa na lida 
de sua propriedade, consegue uma produção de 400 litros de leite 
diários, adotando tecnologias como inseminação artificial, 1 ha de 
pastagem irrigada, ordenha mecânica, tanque resfriador, etc., todas 
recomendadas e adaptadas no Sistema de Produção da Embrapa, 
com aumento considerável na geração de sua renda e melhoria das 
condições de vida (Figura 8). 
Figura 8. Irrigação de pastagens na propriedade do Sr. Antônio 
Carlos Carvalho (Toinho). Parnaíba, 2015. 
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Há 17 anos, os pesquisadores da Embrapa Meio-Norte em Parnaíba 
têm desenvolvido e adaptado tecnologias para melhorar os sistemas 
de produção. A produtividade do setor não era baixa, mas tinha pouca 
lucratividade diante dos altos custos de produção. A simples adoção 
de tecnologias permitiu a manutenção e o aumento da produtividade, 
com redução dos custos e maior retorno por unidade produzida. Essa 
contribuição pode ser medida e detectada por meio da introdução de 
forrageiras (tanzânia, mombaça, digitaria, tifton); manejo de adubação 
adequado às condições de solos e exigências nutricionais; manejo de 
água na condução das pastagens; manejo reprodutivo por meio de 
treinamentos em inseminação artificial; manejo sanitário dos rebanhos, 
etc. Somente com a recomendação de uma prática para controle da 
tristeza parasitária, o maior produtor da região conseguiu reduzir a 
mortalidade de 12 para zero vaca leiteira de alto padrão por ano.
Essas são algumas das tecnologias e impactos que a participação da 
Embrapa em Parnaíba tem proporcionado para a cadeia produtiva do 
leite na região Meio-Norte. Outras necessidades aparecem e a pesquisa 
não pode ser descontinuada e tem que estar sempre à frente das 
demandas por soluções tecnológicas. Nessa linha, a equipe da UEP 
de Parnaíba lidera um projeto no arranjo “Mais Forragem”, intitulado 
“Estratégias alimentares para superação da estacionalidade de produção 
de forragem da caatinga na época seca”, com cinco Planos de Ação, 
integrando equipes da Embrapa Meio-Norte, Embrapa Caprinos, 
Embrapa Semiárido e Embrapa Tabuleiros Costeiros. As ações de 
pesquisa coordenadas e executadas pela equipe da UEP de Parnaíba, 
para o período de 2013 a 2017, estão inseridas no Plano de Ação 
“Estratégias para reduzir a estacionalidade de produção de forragem 
com uso eficiente da água”, com as seguintes Atividades: “Efeito da 
restrição hídrica na produção de forragem no bioma Caatinga”; “Efeito 
da qualidade da água de irrigação sobre a produção de forrageiras 
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no bioma Caatinga”; “Avaliação de variedades de cana-de-açúcar 
com fins forrageiros, sob irrigação e adubação no bioma Caatinga”; 
e “Estratégias para a produção de forragem de capim Pennisetum 
purpureum com uso eficiente de água em distritos de irrigação no 
bioma Caatinga” (Figura 9). Além dessas Atividades, o projeto prevê 
ainda ações de transferência de tecnologia com o Plano de Ação 
“Ações de Transferência de Tecnologia para promover a inovação 
na produção de forragem no bioma Caatinga”, com Atividades de 
validação na produção de forragens de sequeiro e irrigada.
Figura 9. Estratégias para a produção de forragem de capim 
Pennisetum purpureum com uso eficiente de água em 
distritos de irrigação no bioma Caatinga. Parnaíba, 2015. 
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A ação de pesquisa de produção de forragem com uso eficiente de 
água em distritos de irrigação vem atender a uma linha de pesquisa 
altamente demandada, que se trata da integração de atividades 
(fruticultura/bovinocultura) visando ao melhor aproveitamento da água 
e das áreas de produção, agregando valor aos sistemas. Os distritos 
de irrigação, com tecnologia apropriada, poderão ser fortes produtores 
de forragem e também de leite, a exemplo do planejamento da 
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Prefeitura de Parnaíba e do DNOCS, num programa de governo que visa 
implementar uma área no Distrito de Irrigação Tabuleiros Litorâneos 
do Piauí (DITALPI) para deslocar todos os produtores urbanos para 
o projeto, atendendo a uma demanda forte da defesa sanitária e do 
Ministério Público Estadual e otimizando a produção desses pecuaristas.
Pesquisas e tecnologias são demandadas para a pecuária leiteira na 
região do Baixo Parnaíba em razão da representatividade e importância 
que o setor tem para a economia da região. O “negócio leite” é 
maior que o Fundo de Participação do Municípios (FPM) em alguns 
municípios, a exemplo de São José do Divino, PI, com arrecadação da 
ordem de R$ 504 mil apenas com a comercialização do leite, quando o 
FPM do mês de junho/2014 foi de R$ 413 mil, informação obtida junto 
ao Portal da Transparência do Governo Federal.
No ano de 2013, foi aprovada uma Emenda Parlamentar e transferidos 
R$ 100 mil para que a Embrapa Meio-Norte, por meio da UEP de 
Parnaíba, realizasse transferência de tecnologias para pequenas 
unidades produtivas rurais do Baixo Parnaíba Piauiense, baseadas na 
sustentabilidade e segurança alimentar. Entre outras metas, foram 
instaladas três unidades demonstrativas: Produção de Leite a Pasto 
(Figura 10); Cana e Capim-elefante; e Sistema de Sombreamento de 
Pastagem.
Figura 10. Produção de Leite 
a Pasto. Parnaíba, 2015. 
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Com a atualização das novas demandas do setor agropecuário na 
região, particularmente da atividade leiteira, a equipe tem trabalhado 
com a visão de produção integrada. A concepção de sistemas 
integrados tem sido sucessivamente redefinida para acomodar uma 
gama de modelos e sistemas aplicativos. Tais sistemas normalmente 
incorporaram a utilização integrada dos recursos naturais, incluindo 
terra, água e nutrientes, bem como infraestrutura de capital, 
provocando baixos impactos ambientais. A utilização de sistemas 
integrados agricultura-pecuária se enquadra perfeitamente no perfil 
de pequenas e médias propriedades, padrão na exploração leiteira 
na região do Baixo Parnaíba.
De acordo com essa visão, a equipe aprovou dentro do projeto 
“Integração de atividades e viabilidade da pequena e média 
exploração do cajueiro no Nordeste do Brasil” o Plano de Ação 
“Sistemas integrados de produção cajueiro-pecuária”, com as 
seguintes Atividades: “Sistema de produção integrado cajueiro 
novilhas leiteiras“ e “Avaliação da ação do consumo do pedúnculo 
de caju no controle do Rhipicephalus microplus em bovinos“. No 
projeto “Racionalização do uso da água na irrigação do coqueiro”, 
o Plano de Ação “Uso múltiplo da água de irrigação na produção 
integrada com a cultura do coqueiro” com as Atividades “Efeito 
do diferimento sobre a produtividade de gramíneas forrageiras 
cultivadas sob coqueiros irrigados e “Consumo de água na produção 
integrada coqueiro-pastagem”.
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Publicações e ações de 
transferência de tecnologias
Um centro de pesquisa ecorregional, a exemplo da Embrapa Meio-
Norte, tem como missão principal promover o desenvolvimento de sua 
área de abrangência. Assim, fazer a tecnologia chegar diretamente à 
classe produtora tem um grande valor e o impacto de seu uso pode ser 
medido e visualizado. Nesse sentido, as publicações da Série Embrapa 
chegam mais facilmente aos extensionistas, técnicos, consultores e 
mesmo diretamente aos produtores, que passam a adotar e medir a 
tecnologia usada.
Como resultado do trabalho com a pecuária leiteira em Parnaíba, 
foram publicados 130 trabalhos em publicações das Séries Embrapa, 
periódicos, congressos, monografias, dissertações de mestrado e teses 
de doutorado, além dos Sistemas de Produção, visando disseminar 
entre pecuaristas, agentes da extensão rural e comunidade científica 
os avanços tecnológicos obtidos durante o período de 1998 a 2016. 
As referências bibliográficas dos trabalhos publicados pela equipe e 
parceiros na área de bovinos de leite estão relacionadas em ordem 
alfabética dos autores. 
As ações de transferência de tecnologias (cursos, palestras, dias de 
campo) contemplaram um público de 3.717 participantes, num total de 
1.421 horas, durante o período de 1999 a 2016.
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ANEXO
Relação e localização de alguns produtores que usam a tecnologia de produção 
de leite a pasto
Nome completo Município Localização 
geográfica
Jean Pinho Mendes Parnaíba, PI 2°58’22” S
41°45’41” O
Antonio Francisco 
Carneiro
Parnaíba, PI 2°58’57” S
41°47’35” O
Antônio Carlos 
Carvalho Machado
Parnaíba, PI 2°57’30” S
41°42’36” O
Francisco José Por-
tela
Parnaíba, PI 2°58’35” S
41°47’40” O
Djalma Carneiro Parnaíba, PI 2°57’14” S
41°45’26” O
Helton Fontenele Parnaíba, PI 2°56’ 10” S’
41° 45’39” O
Aline Rabelo Barbosa Parnaíba, PI 2°57’12” S
41°43’38” O
Merval Neres dos 
Santos Filho
Buriti dos Lopes, PI 3°04’27” S
41°52’27” O
Airton Uchoa Buriti dos Lopes, PI 3°05’37” S’
41°53’30” O
José Erismar da Silva Cocal, PI 3°26’33” S
41°33’32” O
Elieser Quaresma e 
Silva
Cocal, PI 3°27’05” S
41°33’29” O
Continua...
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Nome completo Município Localização 
geográfica
Milton Gomes 
Magalhães
São José do Divino, 
PI
3°48’15” S’
41°50’01” O
Raimundo Neto 
Fontenele Machado
Araioses, MA 3°05’24” S
41°53’54” O
Antônio José Melo e 
Silva
Araioses, MA 3°04’02” S
41°52’56” O
Maria Roque dos 
Santos
Araioses, MA 2°59’20” S’
41°50’38” O
Nicolas Noel Chanove Luís Correia, PI 2°59’12” S
41°39’36” O
José Ribamar Gomes 
Santos
Luís Correia, PI 2°57’18” S
41°38’06” O
Pedro Portela Caraúbas, PI 3°23’34” S
41°45’46” O
Carlos Borges Caraúbas, PI 3°29’25” S
41°50’15” O
Bernardo Jairo Coelho 
Lima
São Bernardo, MA 3°21’18” S
41°25’59” O
Ivo Bonaffi Bom Princípio-PI 3°10’34” S
41°48’28” O
João Moreno Piracuruca, PI 3°53’53” S
41°42’34” O
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